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Skripsi ini mengambil tema mengenai Perusahaan Asing (PMA) 
khususnya tentang penyerapan, diskriminasi, dan eksploitasi tenaga kerja lokal di 
PT. Philips Ralin Electronics. Tema tersebut berkaitan dengan masuknya PMA 
yang mewamai pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, keberadaan 
PMA diharapkan dapat berperan sebagai pencipta kesempatan kerja baru bagi 
tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi kondisi tenaga kerja sendiri, khususnya 
apabila ditinjau dari tingkat pendidikan para pekerjanya, sangat rendah. 
Hal inilah yang menimbulkan beberapa hal yang menjadi permasalahan 
dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana kriteria penyerapan tenaga kerja lokal 
di PT. Philips Ralin Electronics? 2). Apakah terjadi diskriminasi tenaga kerja 
lokal di PT. Philips Ralin Electronics? 3). Jika terjadi, bagaimana bentuk 
diskriminasi yang terjadi di PT. Philips Ratin Electronics? 4). Apakah terjadi 
eksploitasi tenaga kerja lokal di PT. Philips Ralin Electronics? 5). Jika terjadi, 
bagaimana bentuk eksploitasi yang terjadi di PT. Philips Ratin Electronics? 
Menurut pemikiran beberapa ahli, penyerapan sangat dipengaruhi oleh 
produktivitas kerja dari tenaga kerja itu sendiri. Produktivitas sangat dipengaruhi 
oleh pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja, baik pendidikan formal maupun 
pendidikan non formal. Hal ini didapat dari gambaran pasar tenaga kerja 
Indonesia apabila dikaitkan dengan penggunaan teknologi maj u. 
Secara teoritis, disktiminasi juga dapat terjadi dalam suatu 
lembagalinstitusi. Diskriminasi bersumber pada adanya "prejudice"/prasangka 
semena terhadap oranglkelompok lain. Sedangkan ekploitasi, menurut Marx, akan 
selalu dilakukan oleh para pengusaha dalam rangka memaksimalkan keuntungan. 
Pandangan dunia yang bebas justru merupakan wadah bagi terjadinya praktik 
eksploitasi. Eksploitasi salah satunya dapat dilihat dari kepuasan kerja. Menurut 
teori "Disrepancy", kepuasan kerja seseorang dapat diukur dengan menghitung 
selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. 
Penelitian ini berupa diskriptif, dengan pengambilan sampel secara 
"Cluster Random Sampling" dan populasi sebesar 1.418 orang yang meliputi 
seluruh tenaga kerja lokal yang bekerja pada divisi "operation" dan divisi 
"support" dengan total sampel 71 responden. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan teknik analisa kualitatif. 
Dari hasil analisis, diperoleh hasil bahwa penyerapan tenaga kerja lokal di 
PT. Philips Ratin Electronics sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal dan non 
formal. Disamping itu, praktik diskriminasi dan eksploitasi juga terjadi di 
perusahaan ini. Bentuk disknminasi yang terjadi meliputi ketidaksamaan 
kesempatan dalam hal mendapatkan training, promosi jabatan atau kenaikan 
pangkat, dan kesempatan dalam mengeluarkan pendapat. 
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Perlakuan eksploitatif yang terjadi dalam pengambilan cuti yang tergolong 
suIit, jaminan sosial dan fasilitas yang tidak sesuai dengan KKB, lingkungan kerja 
yang kurang sehat, dan penghargaan yang tidak sesuai dengan kerja yang 
dilakukan oleh karyawan terutama yang mengikuti program QIC (Quality 
Improvement Competition). 
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